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VC 592 Una nueva especie de hidroide del género Zygophylax quelch (1885) (Cnidaria, Hydrozoa, Lafoeidae) de las Filipinas
P 682 Estrutura da comunidade bentônica da Ilha Rasa, Rio de Janeiro, Brasil
VC 792 Primer reporte de la familia Sphyrapodidae Guţu, 1980 (Peracarida: Tanaidacea: Apseudomorpha) en aguas profundas del Caribe colombiano
P 832 Spatial variation in the polychaete assemblages along the inner continental shelf of Rio Grande do 
sul state, southernmost Brazil
VC 908 Identificación bioestratigráfica de foraminíferos bentónicos asociados a ecosistemas de manglar, 
en la península de Barú, Colombia
P 1057 Contribución al conocimiento de la biodiversidad de ascidias (Tunicata: Ascidiacea) del Pacífico 
mexicano: morfología y códigos de barras de ADN.
VC 1117 Análisis ecológico de macroinfauna bentónica de fondos blandos en la ensenada de los Alcatraces, Caribe colombiano
P 1256 Evaluación de la biota sésil en arrecifes artificiales de la bahía de Pozos Colorados, Caribe colombiano
P 1302 Avaliação funcional da comunidade de nematóides de vida livre marinhos em um perfil 
batimétrico na parte sul da bacia do Espírito Santo
VC 613 Variaciones anuales a interanuales en el microfitoplancton en una zona de surgencia costera en el 
centro sur de Chile (2002 a 2009)
VC 645 La microcapa superficial como fuente de enriquecimiento de materia orgánica, en la zona interna 
del estuario de bahía Blanca
VC 650 Distribución de aminoácidos y carbohidratos disueltos en el sector costero de la Patagonia 
atlántica (51- 55°S)
VC 677 Identification of meroplanktonic fauna from Goiabal beach in Calçoene, Amapá -Brazil
P 900 Ciclo anual de la productividad primaria en la laguna Navío Quebrado, Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos (SFFF) corregimiento de Camarones, Riohacha- La Guajira
P 155 Meiofaunal assemblages colonizing authigenic carbonates at Costa Rica cold seeps 
VC 566 Composición y diversidad de la fauna epibentónica de las praderas de pastos  marinos en el Caribe colombiano
VC 794 Estructura comunitaria y tramas tróficas de las comunidades bentónicas de aguas profundas del 
mar interior de Chiloé, Chile (41° - 43° S)
P 992 Temporal variation on sandy beach macrofauna of the Guanabara Bay
VC 722 Comunidade microfitoplanctônica nos períodos de outono e inverno do setor leste da baía de 
Sepetiba, Rio de Janeiro, Brasil
VC 920 Primeros aportes al conocimiento de los tintinidos (Protozoa; Ciliophora) del Caribe colombiano
VC 934 Phytoplankton distribution as affected by hydrodinamic conditions on the Brazilian Southest 
continental margin
P 1143 Importância das espécies subordinadas de cocolitoforídeos na paleoceanografia do 
quaternário tardio. 
VC 1149 Comportamiento del género potencialmente tóxico Ostreopsis (Dinophyceae) y su relación con variables ambientales en las praderas de pastos marinos de bahía Chengue, Caribe colombino.
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VC 185 Efecto de la exposición a las olas sobre las comunidades macroalgales bentónicas en 
Pehuen-có, Argentina.
P 188 Aves playeras asociadas a lagunas marino-costeras del Estado Sucre, Venezuela: estado actual.
VC 194 Dinámica estacional de comunidades epífitas algales en Leathesia difformis (Phaeophyceae) 
de Argentina.
VC 246 Dictyota mentrualis  y Dictyota dichotoma  en el Atlántico suroeste.
VC 452 A checklist from a warm temperate port bay in Brazil.
P 883 Spatial patterns of species diversity along horizontal and vertical environmental stress gradients in 
intertidal rocky shore communities.
P 902 Influencia de turbidez en concentración de clorofila-a en aguas costeras de una playa del 
Amazonas, Brasil.
P 951 Conectividad ecológica entre ensambles de macroalgas submareales en el sistema de fiordos y canales patagónicos.
P 959 Comparative study between beaches with contrasting morphodynamic states along the southernmost brazilian coast.
VC 993 Dinámica estructural de la comunidad de macroalgas en la zona intermareal rocosa de Punta La Loma, Santa Marta. 
P 1233 Crecimiento estacional de la fanerógama marina Thalassia testudinum en el Cabo de la Vela, municipio de Uribia, Departamento de La Guajira.
P 1275 Taxonomía y distribución de género Caulerpa j.v. lamouroux (Bryopsidales - Chlorophyta), en la 
costa de Alagoas, Brasil.
P 87 Registros y catálogo de bivalvos de aguas profundas frente a la península de Baja California: 
cruceros Talud XV, Talud XVI y Talud XVIb
VC 123 New species and records of Triphorinae (Gastropoda, Triphoridae) from Brazil.
P 153 What do we know about deep-sea gastropods of the Colombian Pacific Ocean? 
P 205 Eulimetta (Gastropoda, Eulimidae) is no longer monotypic: a new species from western Atlantic.
P 277 Description of a new Axianassa (Decapoda, Gebiidea, Axianassidae) from the Eastern Pacific.
VC 306 Estrutura populacional do camarão vermelho Pleoticus muelleri (Decapoda: Solenoceridae) no 
Atlântico sul ocidental, através de analises morfométricas.
P 796 Fotoidentificação e distribução de Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864) (Cetacea, Delphinidae) 
na baía de Sepetiba, RJ, Brasil.
P 818 Estructura de tallas y dinámica poblacional de Olivella semistriata (MOLLUSCA), en la playa arenosa Puerto Arista, Chiapas.
P 927 Moluscos bentónicos asociados a los sedimentos superficiales de los cayos del norte, 
reserva Seaflower.
P 1071 Diversidad de Crustacea Decapoda Laguna Mundaú (Coqueiro Seco, Alagoas, Brasil).
P 1088 Distribuição ecológica do caranguejo Persephona lichtensteinii Leach, 1817, na enseada de 
balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil.
